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l * r  Ú j d o n s á g  I
Fényes kiállítás, új díszletek- és jelmezek.
D E B R E C Z E N I VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 47.
Szerdán, 1901. évi
Bérlet 38-ik szám „ B .
november hó 13-án,
fényes kiállítással, űj dísssletefe- és jelmezekkel, negyedszer:
KAN
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Kínai operette 3 felvonásban. írták : Edward Morthon és Harry Greenbank Zenéjét szerzetbe. Sidney Jones. Fordította: Fái J. Béla.
S Z E M É L  VEK:
A császár __
Szing-Hi, fő udvarmestere 
Jen-Ho, mandarin —
San-Toy, leánya —







Sir George Preston, angol konsul —
Bobbie, fia — —
Poppie, leánya — —
Dudley, komorna — —
Kinaiak. Udvarbeliek. Mandarinok.
a mandarin feleségei
Nagy Gyula. ♦  Tukker, hadnagy — — — Karacs Imre.
Makray Dénes. ♦  Wun Lnng — — Szigethy L
Szatbmáry Árpád. ♦  Fu-Hop, kínai diák — — — Érczkövy K
KomWssy Emma. 
Sziklay Miklós.
#  H uPí
♦  Vaj-Hu | ékszerészek
— Veres S.
-  Halász F.
Makray né A. ♦  Csi-Hi —  — — — Pálfi B.
Bartháné L ♦  Nau —  — — Burányi F.
— Herc/.egh S.Znojemszkyné. ♦  Szin-Lti, jós — _
Holíóssy R. ♦  Kau, borbély — Antalfi A.
Kovács M. ♦  Ifja mandarin — — Szabó S.
Szathmáryné. ♦  Miss Frixi — — — Nagy Gyuláné.
Serfőzy Gy.‘ ♦  Egy futár — — — Nagy Jenő.
Székely Gy. ♦  Li-Hi | „  . . .  — — — Kis Bálint.
Bárdos Irma. ♦  Li-Ho oróic _ — Nagy József.
F. Kállai L. ♦  Ahuen _  — , — —• Szabó.
Történik: az I-ső felvonás Csiuka-Csongban, a IPik 111-ik felvonás Pekingben, a császári udvarnál.
„ H ih e te t le n ,  U g y e  b á r “  — refrain-nel végződő cuplet, — énekli a 3-ik felvonásban Szatbmáry Árpád, — zenéjét szerzetbe: Marthon Géza.
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H elyárak;
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján. *sr“™,lw"
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9‘|2 órakor.
Holnap, csütörtökön, november hó 14-én, bérlet 39-ik szám „C“ — harmadszor
Színmű 5 felvonásban. ír ták : Piere Berton és Simon. Fordította :*Heltai Jenő.
Pénteken, november hó 15-én, bérlet 40-ik szám „A“
Hs/L -ü. s  o  3?:
D r . K laUBS. Vígjáték 5 felv.Irta: L. Arronge Adolf. Fordította: Follinusz János.
Szombaton, november hó 16 án, bérlet 41-ik szám „B“ — X ff-ik  B io h a r d  k i r á l y .  Tragédia 5 felvonásban. I r ta : Shakespeare.
Vasárnap, november hó 17-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Napfogyatkozás. Operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét 
szerzetbe: Ifjú Bokor József; — este 7 és fél órakor, bérletszünetben, uj betanulással és átdolgozásban, először: U r ie l  A c o s ta .  Szinmü 5 felvonásban. 
I r ta : Gutzkovr.
iKZomjá-tliy CTáLxios,
Cefer«*eB Krooseteít»•vé.tof kí',T:TwJ'<’®«Tri.ii>iáb«n. 1901. — 1526 ® debreczeni színház ifi'azf,atóia.
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